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Применять базовые и специальные 
математические, естественнонаучные, 
гуманитарные, социально-экономические и 
технические знания в междисциплинарном 
контексте для решения комплексных инженерных 
проблем в области прикладной геологии. 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-1, 2, ОК-6, ОК-12, 13, 
ОК-20, ПК-2, ПК-10, ПК-
21, ПК-23,) (ABET-3a,c,h,j) 
Р2 
Инженерный анализ 
Ставить и решать задачи комплексного 
инженерного анализа в области поисков, геолого-
экономической оценки и подготовки к 
эксплуатации месторождений полезных 
ископаемых с использованием современных 
аналитических методов и моделей. 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-1, 2, 3, ОК-13, ОК-15, 
ОК-18, ОК-20, ОК-21, ПК-
1, ПК-3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 14 – 17, ПСК-3.1, ПСК-
3.5, 3.6),  (ABET-3b) 
Р3 
Инженерное проектирование 
Выполнять комплексные инженерные проекты 
технических объектов, систем и процессов в 
области прикладной геологии с учетом 
экономических, экологических, социальных и 
других ограничений. 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-1, 4 – 8, 14, ПК-3, 6 – 
9, 11, 18 – 20) (ABET-3c). 
Р4 
Исследования 
Проводить исследования при решении 
комплексных инженерных проблем в области 
прикладной геологии, включая прогнозирование и 
моделирование природных процессов и явлений, 
постановку эксперимента, анализ и 
интерпретацию данных. 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-3, 5, 9, 10, 14 – 16, 21, 




Создавать, выбирать и применять 
необходимые ресурсы и методы, современные 
технические и IT средства при реализации 
геологических, геофизических, геохимических, 
эколого-геологических работ с учетом 
возможных ограничений. 
Требования ФГОС ВПО 
(ПК-7 – 9, 28 – 30 ПСК) 
(ABET-3e, h) 
Р6 
Специализация и ориентация на рынок 
труда 
Демонстрировать компетенции, связанные с 
особенностью проблем, объектов и видов 
комплексной инженерной деятельности, не менее 
чем по одной из специализаций: 
 Геологическая съемка, поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых 
 Поиски и разведка подземных вод и 
инженерно-геологические изыскания 
 Геология нефти и газа 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-8 – 10, 12, 15, 18, 20, 













Проектный и финансовый менеджмент 
Использовать базовые и специальные знания 
проектного и финансового менеджмента, в том 
числе менеджмента рисков и изменений для 
управления комплексной инженерной 
деятельностью. 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-1 – 3 13 – 16, 20, 21, 
ПК-4 – 6, 15, 18 – 20, 23 – 




Осуществлять эффективные коммуникации в 
профессиональной среде и обществе, 
разрабатывать документацию, презентовать и 
защищать результаты комплексной инженерной 
деятельности в области прикладной геологии. 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-3 – 6, 8, 16, 18, 21, ПК-
3, ПК-6, ПСК) (ABET-3g) 
Р9 
Индивидуальная и командная работа 
Эффективно работать индивидуально и в 
качестве члена или лидера команды, в том числе 
междисциплинарной, с делением ответственности 
и полномочий при решении комплексных 
инженерных проблем. 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-4, 6, 18, ПК-3, 6, 11, 




Демонстрировать личную ответственность, 
приверженность и готовность следовать нормам 
профессиональной этики и правилам ведения 
комплексной инженерной деятельности в 
области прикладной геологии. 
Требования ФГОС ВПО 




Вести комплексную инженерную 
деятельность с учетом социальных, правовых, 
экологических и культурных аспектов, вопросов 
охраны здоровья и безопасности 
жизнедеятельности, нести социальную 
ответственность за принимаемые решения, 
осознавать необходимость обеспечения 
устойчивого развития. 
Требования ФГОС ВПО 




Образование в течение всей жизни 
Осознавать необходимость и демонстрировать 
способность к самостоятельному обучению и 
непрерывному профессиональному 
совершенствованию. 
Требования ФГОС ВПО 
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ПЗП – Призабойная зона пласта. 
ВНК – водонефтяной контакт 
ГДИС – гидродинамические исследования скважин 
ГИС – геофизические исследования скважин 
ГКЗ – государственная комиссия по запасам 
ЗВ – загрязняющие вещества 
ЗСП – Западно-Сибирская плита 
инт. – интервал 
МОВ – метод отраженных волн 
МОГТ – метод общей глубинной точки 
МПР РФ – министерство природных ресурсов Российской Федерации 
ООО – общество с ограниченной ответственностью 
ОГ – отражающий горизонт 
ООС – охрана окружающей среды 
ОПЭ – опытно-промышленная эксплуатация 
ПДК – предельно-допустимая концентрация 
ППД – поддержание пластового давления 
ПС, ГК, ГГК, БК – поляризация собственная, гамма-каротаж, гамма-гамма 
каротаж, боковой каротаж 
ФЕС – фильтрационно-емкостные свойства 
скв. – скважина 
сут. – сутки 
УВ – углеводороды 





Майское нефтяное месторождение находится в южной части 
Каргасокского района Томской области, в пределах лицензионного участка 70. 
Объектом исследования является продуктивный песчаный пласт Ю1
3-4
 
В настоящее время лицензия на право пользоваться недрами с целью 
поиска, разведки добычи углеводородного сырья Майского месторождения 
(ТОМ №13971 НЭ от 28.02.2007 г. рег. №4897) принадлежит ООО 
«Альянснефтегаз». Срок окончания действия лицензии – 01 марта 2027 года. 
Месторождение открыто в 1971 г. бурением скважины 390, 
расположенной на южном крыле Майского локального поднятия, по 
результатам испытания скважины была открыта залежь нефти 
непромышленного значения. 
Выполненные по результатам интерпретации сейсморазведочных работ 
и данных глубокого бурения 2004-2006 гг. структурные построения легли в 
основу геологических моделей пласта  Ю1
3-4, на основании которых с 2007 году 
был проведен оперативный подсчет запасов. 
Целью выпускной квалификационной работы является исследование 
строения залежи нефти пласта Ю1
3-4 Майского нефтяного месторождения 
(Томская область). 
  
